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B A S K E T B A L L
C. P. S. LO G G ERS 
vs.
S P E C IA L  TRO O PS 
o f Cam p Lew is  
F r id a y —
a t Camp Lew is  
S a tu rd a y  —
in  ColloRf! Gym
Point System 
Is Adopted
The P o in t  S ys te m  as adopted  by
the S tu d e n t J u d ic ia ry  co m m itte e  
and a p p ro ve d  b y  th e  F a c u lty  c o m ­
mittee w as a p p ro ve d  b y  th e  s tu ­
dents a t  th e  sp e c ia l e le c tio n  la s t
Wednesday. T h e  sys te m  as g ive n
below w as  vo te d  in to  th e  C o n s t itu ­
tion b y  C e n tra l B o a rd  a t i ts  re g ­
ular m e e tin g  on F r id a y .
P o in t S ys tem
Rating—
Seniors .................................... 50 p o in ts
Ju n io rs  .  ...............................  50 p o in ts
Sophom ore ..................  40 p o in ts
F re s h m e n ....................... 36 p o in ts
P o in ts  
Classes—
P re s id e n t ..............    \%
S e cre ta ry  .............................................  3
T re a su re r ................................................ 3
A c tiv itie s  o f  A .  S. C. P. S.—
P res iden t .............................................  30
Vice P re s ..............................................  25
S e c re ta ry  .............................................  25
Gen M g r ................................................  30
A th . M g r ................................................ 30
Y e ll K in g  .............................................. 15
O ther M g rs ...........................................  15
P e rm anen t C o m m ............................... 10
T e m p o ra ry  C om m ...............................  5
Class R e p ................................................  2
M em bership in  O rg a n iz a tio n s —
S o ro r ity  ..................................................  3
F ra te rn ity  ...........................................  3
L ite ra ry  S o c ie ty  .............................  3
Ladies o f  th e  S p lin te r  ...................  2
K n ig h ts  o f  th e  L o g  ..................  2
S c ie n tic ia n s  .........................................  2
Science C lu b  .........................................  2
H o n o ra ry  F r a te r n i t y  . / ................ 2
S tuden t V o lu n te e r  .............................  2
O x fo rd  C lu b  ......................................... 2
Glee C lu b  ................................................  5
Glee C lub—
Business M a n a g e r ........................... 15
S ec.-T reas................................................. 8
P r e s id e n t .....................................................8
H onorary  F ra te r n i t ie s —
Pi K a p p a  
The ta  P h i 
Science C lu b  
S c ien tic ians  
O tlah  C lu b
P re s id e n t ......................................... 10
O th e r O ffice rs  .................................. 5
L ite ra ry  S o c ie tie s—
Social F ra te rn it ie s —
P re s id e n t .............................................  15
Vice P re s id e n t ...............................  10
S e cre ta ry  .............................................  10
T re a s u re r .................................., . . .  10
H is to r ia n  .............................................. 10
O the r O ffice rs  ..............................   5
P e rm anen t C o m m itte e s  ............... 5
L e tte rm a n ’s C lub —
P re s id e n t ...........................................  10
Y. W . C.| A .—
P re s id e n t .............................................  20
Vice P re s id e n t .................................. 10
S e c re ta ry  ...........................................  10
T re a s u re r .............................................  10
C abinet M e m b e rs  ............................. 10
Y. M . C. A .—
P re s id e n t ...........................................  15
Vice P re s id e n t .................................. 15
S e c re ta ry  ...........................................  10
T re a s u re r ......................................... 10
C ab ine t M e m b e rs  ...............................  5
Campus D a y —
C h a irm a n  .............................................  10
M an ag e r ................................................ 10
P u b lica tion s—
T ra il
E d ito r  .............................................  25
Business M a n a g e r  ..............  25
A d . M a n a g e r ...............................  20
S ta ff ..................................................  15
T am anaw as
E d ito r  .............................................  25
A sso c ia te  E d ito r  ........................  20
Business M a n a g e r ...................  25
S ta ff ..................................................  15
Special O rg a n iz a tio n s —
S tuden t V o lu n te e rs  
O x fo rd  C lub  
K n ig h ts  o f  th e  L o g  
Ladies o f  th e  S p lin te r
P re s id e n t ......................................  15
O th e r O ffice rs  ...............................  5
Debate and O ra to ry —
V a rs ity  .................................................. *5
F re sh m a n  .............................................  15
D e c la m a tio n s  ........................................  5
College P la y —
C a s t .........................................................  15
M anagers  .............................................  15
A th le tic s — M a jo r—
C ap ta in  ...............................................  20
Squad ....................................................  ^0
A th le tic s — M in o r—
C apta in  ....................    10
Squad ....................................................
S tuden ts  m u s t be p a ss in g  in  
tw e lve  o r  m ore  h ou rs  to  c a r ry  a fu l l
S tu d e n t A s s e m b ly  w i l l  be 
he ld  on T u e sd a y  n e x t w eek in ­
s tead o f  a t th e  re g u la r  t im e  on 
T h u rs d a y .
Junior Hi School 
Grows Rapidly
T he  new  J u n io r  H ig h  school b e in g  
e rected  on th e  o ld  cam pus o f  th e  
C o lleg e  o f  P u g e t Sound, is th e  f i r s t  
o^ s ix  s im ila r  s tru c tu re s  th a t  w i l l  be 
b u i l t  in  Tacom a w ith in  th e  n e x t tw o  
o r  th re e  ye a rs . Bonds to  the  
a m o u n t o f  $2,400,000 w e re  vo ted  by 
th e  peop le  la s t f a l l  f o r  th e  purpose  
o f  f in a n c in g  th e  u n d e r ta k in g .
W h e n  co m p le te d , these schools w i l l  
re lie v e  th e  o ve rc ro w d e d  co n d itio n s  
th a t  have  e x is te d  fo r  seve ra l ye a rs  
in  th e  L in c o ln  and  S ta d iu m  H ig h  
Schools. These tw o  h ig h  schools 
have been fo rce d  to  accom m odate  
a p p ro x im a te ly  one th o u sa n d  s tu d e n ts  
cach in  excess o f  th e  n u m b e r th a t 
w as o r ig in a l ly  in te n d e d  f o r  th e m .
The  new  J u n io r  H ig h  Schools w i l l  
abso rb  th e  la rg e  fre s h m e n  classes 
th a t  e v e ry  y e a r  flo o r th e  L in c o ln  and 
S ta d iu m  schools. Besides th e  n in th  
g ra de , a l l  seven th  and e ig h th  g ra d e  
p u p ils  w i l l  be tra n s fe r re d  f ro m  the  
p re se n t g ra d e  schools to  these  new 
J u n io r  H ig h  schoo ls , th u s  re lie v in g
th e ir  o ve rc ro w d e d  c o n d itio n s  a lso.%
T h e  school th a t  is  b e in g  erected 
on th e  o ld  C. P. S. s ite  is to  be a 
tw o  s to ry  s tru c tu re ,  tw o  h u n d re d  and 
s ix ty  fe e t w id e  and th re e  h un d re d  
fe e t  lo n g . C ost o f  th e  s tru c tu re  
w hen  co m p le te d , to g e th e r  w ith  th e  
cos t o f  th e  g ro u n d  w i l l  be in  th e  
n e ig h b o rh o o d  o f  h a l f  a m il l io n  d o l­
la rs . T h e  b u ild in g  w i l l  be o f  A m e r ­
ican  d es ig n  and s t r ic t ly  m od e rn  in  
e v e ry  t resp ec t. I ts  c a p a c ity  w i l l  be 
tw e lv e  h u n d re d  s tu d e n ts  ta k e n  fro m  
th e  s u rro u n d in g  g ra d e  schools, 
B ry a n t ,  G ra n t and F ra n k lin ,  and a c ­
c o rd in g  to  th e  b u ild e rs ’ c o n tra c t w i l l  
be re a d y  f o r  occupancy  in  S ep tem ber.
P la n s  fo r  th e  b u ild in g  sh ow  th a t  
th e re  a re  to  be tw o  la rg e  s tu d y  h a lls , 
one m a in  a u d ito r iu m  w ith  a s tage , 
and a g y m n a s iu m  w ith  adequate  
lo c k e r roo m s and show ers fo r  bo th  
boys and g ir ls .  In  a d d it io n  to  m a n ­
u a l t r a in in g  and dom estic  science 
ro o m s th e re  a re  to  be fo u r te e n  la rg e  
c lass roo m s and a lu n ch  room .
A c tu a l c o n s tru c tio n  began th e  f i r s t  
w eek in  J a n u a ry  a f te r  th e  w o rk  o f 
m o v in g  th re e  C. P. S. b u ild in g s  to  
d if fe re n t  lo ca tio n s  had been c o m p le t­
ed. A lre a d y  th e  fo u n d a tio n  has been 
la id  and ca rp e n te rs  a re  b u sy  c u t t in g  
th e  lu m b e r in  p re p a ra tio n  fo r  e re c t­
in g  th e  necessary  fra m e  w o rk .
T h e  close p ro x im ity  o f  b u ild in g  
o p e ra tio n s  a ffo rd s  an  e x c e lle n t op ­
p o r tu n ity  fo r  C. P. S. s ttu d e n ts  to  
rece ive  f i r s t  hand  in fo rm a t io n  on 
th e  m ethod  o f  b u ild in g  p rocedu re  and 
to  o b ta in  som e idea o f th e  a m o u n t 
o f  w o rk  n e ce ssa rily  in v o lv e d  in  con­
s t ru c t in g  la rg e  b u ild in g s .
LEAGUE PI.ANS \
The W om en ’s C o llege  League  o f 
the  C o llege  o f  P u g e t Sound w i l l  hold 
its  re g u la r  m o n th ly  m e e tin g  in  the  
p a r lo rs  o f  th e  F i r s t  M . E . C hu rch  
j Tuesday, J a n u a ry  '29. T he  g a th e r ­
i n g  w i l l  h o n o r th e  w om en o f  ,the fa c ­
u l t y  and is  g ive n  to  in tro d u c e  the  
D ean o f  w om en, M iss  E lle n o ra  B. 
W e sn e r to  th e  m em bers o f the  
league.
T he  League  is  now  C onducting  a 
m e m b e rsh ip  ca m p a ig n  and hopes to  
e n ro ll 5,000 w om en o f  th is  s ta te  w ho 
a re  in te re s te d  in  its  w o rk . Those 
a d m itte d  to  m em be rsh ip  in  th e  o r ­
g a n iz a tio n  w i l l  be asked to  p ay  as 
th e ir  m e m b e rsh ip  fee , one d o lla r  a 
y e a r f o r  a te rm  o f  five  ye a rs . In  
th is  m a n n e r the  w om en hope to  ra ise  
th e  $25,000 th e y  have p ledged to  the  
fu n d  fo r  th e  w om en ’s b u ild in g  on 
the  n e w  cam pus.
T h e  W o m e n ’s C o llege  L eague  has 
done m uch in  th e  p as t f o r  th e  w om en 
o f th e  co llege , and th e  p lans  fo r  the  
fu tu re  inc lu de  m a n y  bene fits  fo r  the  
w om en on th e  new  cam pus. The 
league  o r ig in a te d  w ith  the  idea o f 
c a r in g  fo r  an E n g lis h  p ro fe sso rsh ip  
and since th en  i t  has been c o n tin ­
u a lly  w id e n in g  i ts  scope. I t  n e x t 
began  th e  w o rk  o f e s ta b lis h in g  a 
d o m e s tic  science d e p a rtm e n t, and i t  
co n tin u e d  to  s u p p o rt th is  d e p a rtm e n t 
u n t i l  th e  co llege  f e l t  i t  cou ld  ta ke  
ca r£  o f  i t .  T he  w om en th e n  tu rn e d  
th e ir  a t te n t io n  to  th e  w om en ’s d o r­
m ito ry .  T h ro u g h  th e ir  e f fo r ts  th is  
b u ild in g  m a te r ia liz e d . T h e y  have 
fu rn is h e d  and have g iv e n  m a n y  sh ow ­
e rs  fo r  i t .  E ach  y e a r  th e y  have 
tended to  re p a irs  and re fu rn is h in g s .
T h re e  ye a rs  ago th e  League  be­
g an  to  p la n  fo r  the  w o m e n ’s b u ild ­
in g  on th e  new  cam pus. S ince th en  
p lans  have m a tu re d  and to d a y  th is  
b u ild in g  is a lm o s t an es tab lished  
fa c t.  T he  fo rm  o f  a rc h ite c tu re  w i l l  
be T u d o r G o th ic  c o n fo rm in g  w ith  
th a t  o f  th e  o th e r  b u ild in g s .
T he  b u ild in g  w i l l  be co n s tru c te d  in  
u n its , th e  f i r s t  u n it  to  accom m odate  
a p p ro x im a te ly  f o r t y  g ir ls .  In  t im e  
th e  o th e r  u n its  to  be co n s tru c te d  a t 
a la te r  da te  w i l l  be connected w ith  
* th is  f i r s t  u n it  b y  th e  re ce p tio n  and 
d in in g  h a lls .
I t  is  p lanned  to  have a room  fo r  
th e  Y . W . C. A . in  th e  w om en 's  
b u ild in g , and room s w i l l  be p ro v id e d  
fo r  o th e r w o m e n ’s o rg a n iz a tio n s . 
T he  a c tu a l c o n s tru c tio n  w i l l  p ro b ­
a b ly  n o t b e g in  u n t i l  som etim e  n ex t 
y e a r. A  w om e n ’s g y m n a s iu m  w i l l  
be added as soon as possib le  and the  
w om en w i l l  have a se pa ra te  d e p a r t­
m e n t f ro m  th e  m en.
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F eb . 6 , 7, 8 I ) r .  G lenadene Snow 
W i l l  Speak to  G ir ls ’ 
A sse m b lie s
D r. G lenadene S now , le c tu re r  on 
S oc ia l E d u c a tio n  and H y g ie n e , w i l l  
be on th e  cam pus n e x t w ee k  and w i l l  
speak to  th e  w om en  o f  th e  co llege  
on W ednesday, T h u rs d a y  and F r id a y  
m o rn in g s , F e b ru a ry  6, 7, 8 a t th e  
9 :45  p e rio d . D r .  S now  is  re s id e n t 
p h y s ic io n  a t  th e  S ta te  N o rm a l, 
Y p s i la n t i ,  M ich ., th e  N a t io n a l B oa rd  
o f  th e  Y . W . C. A . h a v in g  secured 
a y e a r ’s leave  o f  absence fo r  he r, 
th u s  m a k in g  poss ib le  h e r le c tu re  
to u r  a m o n g  the  co lleges o f th e  coun­
t r y .  She is  sp e n d in g  J a n u a ry  and 
F e b ru a ry  in  th e  co lleges o f  the  
N o r th w e s t and w i l l  spend a t  le a s t 
th re e  days o f  n e x t w eek a t C. P. S. 
P r iv a te  o r  g ro u p  confe rences m a y  be 
a rra n g e d  w ith  D r . S now  on th e  a f ­
te rn o on s  o f  these  days.
n u m b e r o f p o in ts .
S tu d e n ts  ta k in g  o n ly  te n  h o u rs  and 
p a ss in g  in  a l l  m a y  c a r ry  f u l l  n u m ­
b e r o f  p o in ts .
M e m b e rsh ip  in  o rg a n iz a tio n s  sh a ll
n o t be cance lled  upon fa i lu re  to  m eet 
e ith e r  o f  these  tw o  re q u ire m e n ts .
Sen. Davis Intro­
duces Stefansson
S e n a to r W a lte r  S. D a v is , w ho  in ­
trod u ced  V ilh y a lm u r  S te fansson  be­
fo re  h is  le c tu re  in  th e  F i r s t  M e th ­
o d is t C h u rch  T uesday e ven ing , Ja n - 
u a a ry  22, is  an o ld  acqua in tance  o f  
th e  no ted  e x p lo re r. M uch  to  the 
s u rp r is e  o f th e  aud ience and M r. 
L e s te r  M . E ll is ,  s e c re ta ry  o f  th e  Y . 
M . C. A ., w h o  had asked the  S e n a to r 
to  m ake  th e  in tro d u c tio n , S ena to r 
D a v is  com m enced b y  s a y in g  th a t he 
a lre a d y  kn ew  S te fansson .
One a fte rn o o n  in  1903, P ro fe sso r 
D a v is  w ho  w as ta k in g  a course in  
th e  H a rv a rd  su m m e r school w as w a lk ­
in g  a lo n g  th e  C ha rle s  R iv e r  to  s tu d y  
, d if fe re n t m onum en ts  e rected in  p lac- 
je s  w h e re  P ro f . -  H o rs e fo rd  o f  the  
‘ C h e m is try  D e p a rtm e n t o f  H a rv a rd  
be lieved th e  N orsem an, L ie f  E ricso n , 
had located h is  house, m il l ,  and fo r t .
The  S e n a to r happened to  m eet w ith  
a y o u n g  m an w ho  w as in te re s te d  in  
th e  sam e s u b je c t and th e y  sp en t a 
v e ry  p le a sa n t a fte rn o o n  to g e th e r, 
b u t w ith o u t  f in d in g  o u t each o th e r ’s
nam es.
L a te r ,  w hen  V ilh y a lm u r  S tc fa n s - 
son ’s p ic tu re  w as p r in te d  in  the  
n ew spaper a f te r  some o f  h is  jo u r ­
neys o f  e x p lo ra tio n , the  S e n a to r re a l­
ized he was the  same yo u n g  m an 
w ith  w hom  he had ta lk e d  on th a t  a f ­
te rn o o n  lo n g  be fo re .
V i l ja lm u r  S te fansson , w ho w as de­
lig h te d  and su rp rise d  to  m ee t here 
in  Tacom a h is  ecqua in tance  o f  tw e n -
B o th  the  B oys ’ and G ir ls ’ Gloe 
C lubs a t C. P. S. a re  w o rk in g  hard  
in  p re p a ra tio n  fo r  the  ex tens ive  p ro ­
g ra m s  be ing  o u tlin e d  fo r  cach c lub  
b y  its  respective  m a n a g e r fo r  th e  
co m in g  sem ester.
L a s t ye a r the* G ir ls  gave  severa l 
p ro g ra m s  a t d if fe re n t a ffa irs  in  the 
c i ty  and p u t on th e ir  a nn ua l home 
co nce rt in  the  chape l, M a y  9. The 
c lub  w as unde r the  d ire c tio n  o f  M r. 
F re d e r ic k  K lo e p p e r w ith  M iss  E lla  
M il le r  as accom pan is t.
T h is  y e a r u nd e r M r. K lo e p p e r’s d i­
re c tio n  the  c lu b  expects to  do g re a t 
th in g s . M iss W’ illa b e lle  H oage is 
j th e  m a n a g e r and accom pan is t, and 
M iss  W e lh e m in a  van  den Steen is 
p re s id e n t. W o rk  is  p ro g re ss in g  w e ll 
w ith  tw o  p ra c tices  each wreek. The 
G ir ls  expect to  go on a to u r  th is  
y e a r and a re  t r y in g  to  g e t dates 
w ith  S um ner, P u y a llu p , W ilke son , 
A u b u rn , O r t in g , K e n t, O ly m p ia  and 
seve ra l o th e r  places.
The  c lu b ’s w o rk  is  m ore  fin ished  
and po lished th a n  i t  was a t th e  same 
t im e  la s t ye a r, a cco rd in g  to  M iss 
W illa b e lle  H oage, th e  m anager. 
T he re  w i l l  be a v a r ie ty  o f m us ica l 
num bers , w ith  tr io s ,  due ts, a so lo is t, 
and reade r. M iss  R u th  H oage is 
s o lo is t and the  t r io  consis ts  o f M iss 
W ilh e m in a  V an  den Steen, M iss 
R u th  B itn e y , and M iss  S h ir le y  Pan- 
n e ll. Se lections fo r  the  o th e r p a rts  
have n o t as y e t been made.
L a s t y e a r the  B o ys ’ G lee C lub  was 
u n d e r th e  d ire c tio n  o f p ro fe s s o r 
P a u l A . S ch ilp p . E v e ry  one know s 
th e  re m a rk a b le  reco rd  w h ich  the  
c lu b  m ade. T he re  w ere  s ix te en  m em ­
bers in  th e  c lu b  and a q u a rte t, re a d ­
e r, and v io l in is t  he lped w ith  the 
p ro g ra m s . Besides p u tt j^ ig  on com ­
p le te  p ro g ra m s  ou ts ide  the  c ity ,  
th e  c lub  gave specia l num bers  a t 
business m en ’s c lubs, churches, and 
o th e r o rg a n iz a tio n s  in  the  c ity .  The 
hom e co n ce rt g ive n  M a y  6 a t the 
F ir s t  C h r is t ia n  C hurch  was a com ­
p le te  success.
T h is  y e a r th e  c lub  is unde r the  d i­
re c tio n  o f M r. C la y to n  Johnson, w ith  
C lin to n  H a r t  as m an ag e r and Ed 
A m ende , p re s ide n t. The boys are
p la n n in g  to  ta ke  a t r ip  d u r in g  E a s te r 
va ca tio n  and w i l l  p ro b a b ly  g ive  con­
c e rts  in  L o n g v ie w , Toledo, M ossy 
R ock, M o rto n , R anda l, and C hehalis . 
D e fin ite  p re p a ra tio n s  w i l l  be made 
a t a la te r  date . The annua l home 
conce rt w i l l  be g ive n  p ro b a b ly  some
tim e  in  M ay.
The co llege  s tu d e n ts  a re  as p roud  
o f  the  g lee c lubs, w ho rep re se n t
jth e m  in  a m u sc ia l w a y , as th e y  are 
o f the  a th le t ic  team s w ho  rep resen t 
them  in  an a th le t ic  w ay . The glee 
c lubs g ive  good a d v e rt is in g  to  C. P. 
S. W ith in  a fe w  years  C. P. S. 
G lee C lubs o u g h t to  be able to  take  
t r ip s  to  P o rtla n d , P u llm a n , and
some o f  the  o th e r  la rg e r  c itie s  in
W a sh in g to n  and O regon.
■
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.OGGERS PLAY
B a ske tb a ll Team  W il l  P la y  a t Cam p 
L e w is  F r id a y  and in  Gym  
S a tu rd a y
C om e! P ic k  y o u r ca nd ida te ;
* b u t f i r s t  h ea r h im  speak.
B e tw een  ha lves o f  the  gam e
* on S a tu rd a y , Feb. 2, cand ida tes
* fo r  A . S. C. P. S. offices w i l l
*  p ropound  th e ir  idea ls  as to  how
* the  school should be ru n . T he y
* w i l l  te l l  us w h a t w i l l  happen i f
*  th e y  a re  e lected, and w h a t w o n ’t
*  happen i f  th e ir  opponents a re
*  chosen.
I t  behooves e ve ry  s tu d e n t o f
*  the  co llege  to  be a t the  gam e
* in  o rd e r th a t  he m ay r ig h t ly  de-
* cide upon the  p ro p e r m en and
* w om en to  g u id e  th e  des tin ies  o f
*  o u r s tu d e n t body n e x t ye a r.
Be th e re ! S tuden ts  i t  is  y o u r
*  d u ty  as in te ll ig e n t vo te rs  o f the
* C. P. S.
M uch w o rk  is be ing  done on the  
sh o o tin g  end o f  baske tba ll every 
n ig h t  a t  p ra c tice  b y  the  L o g g e r toss- 
ers. The team  has been show ing  
some good fo rm  a t the o th e r de­
p a rtm e n ts  o f  the  gam e, b u t th e y  
have never shown w e ll a t  d ro p p in g  
the  sphere th ru  the  basket.
A  tw o -w eeks la y -o ff ,because o f
exam s ,has g ive n  the  team  a
chance to  g e t in  f a i r ly  good shape, 
and, i t  is  the  o p in io n  around the  co l­
lege, th a t  the  L og ge rs  w i l l  show to  
advan tage  a g a in s t the  Specia l T roop  
team  o f Cam p L ew is  th is  week end. 
F r id a y  o u r a g g re g a tio n  w i l l  jo u rn e y  
to  th e  cam p and p la y  the  so ld iers 
on th e ir  home flo o r. S a tu rd a y  the  
same team s w i l l  m eet on the  college 
floo r.
The gam es are  be ing  w e ll a dve r­
tised  a t the  co llege and i t  is e x ­
pected th a t  a la rg e  crow d  w i l l  be 
p resen t. The L o g g e rs ’ backers w i l l  
have a chance to  g e t an idea o f  how 
th e ir  team  w i l l  s ta ck  up a g a in s t 
s tro n g  co m p e tit io n  since th e ir  tw o  
weeks o f hard  p ractice .
F e b ru a ry  6 th e re  w i l l  be a gam e 
in  the  loca l g ym  between the  fa s t-  
g o in g  JS llensburg N o rm a l School five  
and the  L o g g e r q u in te t. _ I t  is  the 
gene ra l o p in io n  th a t the  C. P. S. 
team  can ta ke  the  lon g  end o f  the
The F o u r O ne-A ct P lays “ R ain , 
“ W h ite  Dresses,”  “ Jezebel”  and 
“ T r iu m p h  o f In s t in c t ’ ’
W i l l  Be Staged
*•
The D ram a Class o f the College 
w i l l  p resen t fo u r  one-act p lays on 
the  even ing  o f T hu rsday , F e b ru a ry  
seventh, a t  e ig h t o ’c lock, in  the  
chapel. These p lays are under the 
d ire c to rsh ip  o f P ro fesso r H avious o f 
the D ra m a tic  D e p a rtm e n t o f the  
College.
The p la ys  to  be presented are, 
“ R a in ,”  by  Dana B u rn e tt; charac­
te rs  be ing  “ A l l ie ” , C a ro lyn  Som ers; 
“ J im ,”  W ende ll B ro w n ; “ W o r th y ,”  
A rc h ie  O ’H e ise r; “ D r. H a rm on ,”  G ris - 
dale C ro sb y ; “ Jed P o rte r,”  R ichard  
W e ir ;  “ A  N a tiv e ,”  and “ The G host 
o f H a r t le y  T a y lo r .”  T h is  is a g r ip ­
p in g  one-act tra g e d y  o f  l i fe  in  a 
M aine  fish in g  tow n.
“ W h ite  Dresses,”  by Paul Greene 
w i l l  appeal to  you as a one-act p la y  
o f in te re s t, spiced w ith  hum or, y e t 
h a v in g  enough tra g e d y  to  im press 
you  deeply. C haracte rs , “ M a ry ,”  
K a th e rin e  F u lle r ;  “ J im ,”  A rch ie  
O heiser; “ M r. M o rg a n ,”  P a t T u r re l l ;  
“ Cadace,”  M rs . Em m a R ichards.
“ Jezebel,”  by D o ro th y  S tock- 
b rid g e  is a one-act p la y  based on 
the  B ib le -s to ry  o f Jezebel included in  
the la s t chap te rs  o f I K in gs . C harac­
te rs , “ Jezebel,”  F lorence W ite n b e rg ; 
“ M a lch ia ,”  G ladys A nderson ; “ Jehu,”  
P a t T u r re l l ;  “ M essenger,”  W endell 
B row n .
‘4T hc  T riu m p h  o f In s t in c t”  by 
R u fus  Laears i is a one-act comedy. 
Y o u  w i l l  c e r ta in ly  be amused when 
you see how  m an ’s in s tin c ts  to 
p ro te c t w om an rfre p e rfe c t u n t i l  a 
b u rg la r  happens in to  the room  and 
in te r ru p ts  a love a ffa ir . In  the end 
the  w om an ’s in s tin c ts  a re  m ore p e r-
score fro m  the  so ld ie r team , b u t the  - ^  . . .
E lle n s b u rg  o u t f it  is  a h a rd e r team , feC t‘ . ™ e chara ' te r* . “  th is  comedy 
accord ing  to  dope around the  college. u^ s tus« n s  a e ros y ,
W h a t the  lin e -u p  w i l l  be fo r  the  Ha_fe lto n ; ,V l0 ' e t 8
r u . . M o th e r , ’ K a th e rin e  F u lle r ;  “ The B u r-
L ogge rs  has no t been decided, b u t i t  ,, ’ . r> ««» i- , r», . , . .. g la r , H ild a  Rasm ussen; “ B e linda ,
is expected to  be d if fe re n t th a n  11 , __
i. • 4L *  i. r  .u R u th  H oage; “ Tw o Policem en,”  D ick
th a t  in  the  f i r s t  gam es o f  the  season. . . _  . _ , , _
-T h e  R a b b it"  ( H a r r y  E n o c h ,! w i l l  W e ,r and B ° m  
lead h is  team  m ates fro m  the  p iv o t 
p o s itio n . So fa r  he has been the 
o n ly  re g u la r  who could do any 
sh oo ting , and i t  is hoped th a t  he 
m ay have some help  fro m  some o f 
the  res t o f  the  p laye rs  d u r in g  the 
re s t o f the  season. One man cannot 
ge t a w a y  fo r  a ll o f the  p o in ts  made 
by a ny  team  ,d u r in g  a season.
N O IS E  A N D  C LA S S E S
ty -o n e  years  ago, has presented Sen­
a to r  D a v is  w ith  one o f  h is  books, 
“ The N o r th w a rd  C ourse o f  E m p ire ,”  
on the  f ly le a f  o f  w h ich  he has w r i t ­
ten  th e  fo llo w in g :
“ To S ena to r W a lte r  S. D avis  to
rem ind  h im  o f an a fte rn o o n  in  1903 
and an e ven ing  in  1924, bo th  p leas­
a n t to
V ilh y a lm u r  S tefansson
Tacom a
J a n u a ry  22, 1924.”
A c c o rd in g  to  nove lis ts  and sh o rt 
s to ry  w r ite rs , the  p ro p e r noise fro m  
a school room  shou ld  be a d u ll hum . 
B u t l i t t le  has been said abou t w h a t 
the  noise ou ts ide  o f  a school room 
should be.
F o r  the  la s t fe w  weeks, the  s tu ­
dents o f  the C ollege o f P uge t Sound 
have been h a v in g , o r  ra th e r  e nd u ring , 
a d e m o n s tra tio n  o f  the  sounds th a t 
can be produced ju s t  ou ts ide  o f  a 
c lassroom  w ind ow . F o r  instance, 
ta ke  P ro fe sso r H a n a w a lt ’s f ir s t  p e r­
iod  m a th e m a tics  class. In  the  f i r s t  
place a d u ll hum  is n o t the  p ro pe r 
noise in  th a t class. The pro fessor 
says so. T h a t d isq u a lifie s  the  axiom  
la id  dow n a t the  b e g in n in g  o f  th is  
a rtic le .
B u t le t us re tu rn  to  the  noises i
outs ide  o f  a classroom . T h a t f irs t  
period  class has degenerated in to  a 
con tes t between the p ro fessor and 
those same noises. The contest is 
begun b y  a tra c to r  w h ich , a f te r  a 
fe w  g u rg le s  and coughs, manages 
to  s tr ik e  its  g a it  w ith  a s teady roa r, 
m uch to  the  p ro fe sso r’s d iscom fitu re .
The m an in  the  class room  is a t a 
d isadvan tage , as he has no resources 
in  the  w a y  o f  noise. N o t so w ith  
the  tra c to r , w h ich  a lm os t im m e d ia te ly  
b rin g s  up re in fo rce m e n ts  o f g ra ve l 
tru c k s , cem ent m ixe rs , a sm a ll c u t­
o ff saw, and va rio us  o th e r in s t ru ­
m ents o f  to r tu re .
So the  unequal b a ttle  rages 
th ro u g h o u t the  day.
The s ta g in g , l ig h t in g , costumes 
and genera l a rrangem en ts  fo r  th is  
p ro g ra m  w i l l  be w orked  o u t e n tire ­
ly  by  the D ram a Class, as class 
w o rk . The students take  the v a r ­
ious p a rts  w ith o u t respect to  n a tu ra l­
ness o f  ch a rac te r. In  fa c t, one o f 
the  class problem s is to  adapt one’s 
s e lf to  the ch a ra c te r iza tio n  o f a 
person v e ry  u n like  one’s s e lf; th is  
d raw s o u t the  best e ffo rts  o f the 
students and o fte n , to  the  su rp rise  
o f the- s tuden t, e x tra o rd in a ry  a b il­
i ty *  is d iscovered in  h im . The p ro ­
fessor encourages the students to 
develop o r ig in a lity .
S tudents o f the  Class who are not 
charac te rs  in  th is  g ro up  o f  p lays  
w i l l  take  p a r t in  the g roup  to  be 
presented in  A p r i l .  Those o f the 
class w ho do no t represent charac­
te rs  have charge o f cu rta in s , s tage- 
se ttin g s , costumes, etc.
The K n ig h ts  o f the L og  w i l l  act 
as ushers.
We ask the students o f the C o l­
lege and fa c u lty , especia lly , to  con­
tr ib u te  th e ir  a ttendance and best 
e ffo rts  in  h e lp in g  to  advertise  these 
p lays.
A  sm a ll adm ission is charged to  
d e fra y  the expenses incu rre d  in  
p r in t in g  posters, re n tin g  costumes, 
cu rta in s , s tage scenery, and in  b uy ­
in g  m ake-up and o th e r necessities.
W e u rge  the  lo ya l su pp o rt o f  a ll 
in te res ted  and we w a n t a ll to  be in ­
terested.
N O T IC E
A l l  you voracious readers w ho 
pa tron ize  the  college l ib ra ry .  Books 
are due one week fro m  date  o f w ith ­
d ra w a l. D on ’t  w a a it to  be notified  
about when th ey  were due. Exercise 
y o u r m em ory  and y o u r eyes. A nd  
i f  you fo rg e t t in  sp ite  o f  a ll, h r in g  
y o u r pennies fo r  fines when you come.
E. W E S N E R .
PUGET SOUND TRAIL
O fficia l Publication of the Student Body o f College o f P u fr .t Sound
“  rul.ir. hed w e e k ly  dur,T,,r the  school y e a r by the  A ssoc ia te ,! S tu d e n t,
o f the College o f P uge t Sound.
E n te red  a9 Second Class m«il m a tte r  a t the  P ost Oir.ee a t  T u e o n ,., 
W a sh in g to n , under A c t c l  Congress, M a rch  3. IS , 9.____________________
O R G A N I Z A T I O N S
L A M B D A  S IG M A  C H I
E d ito r  (Phone M . 9214-R) .................................    H o len  P anpborn
A ssoc ia te  E d ito r  ..............................................   c h u j n n r1
Business M anager •     N o rm a I lu s e b y
Advertising Manager .........................    Ern08t M iller
C irc u la tio n  M anager .......................... . . ..................................  .-B u d " H a r r is
E xchange M anager ...........................
R EP O R TE R S : .
A th le tic s  ............................................................................................  G risd a le  C rosby
^  n c   C a ro ly n  Som ers
ode  y  • • ’ *** .   Rom a Schm id
Chapel and F a cu lty  .......... . ...........................................
R e lig ious A c t iv it ie s  .................................................................................. ,c^ ^ ° 'NKC iig ious ~     C harles  B ra d y
H u m o r ........................................................ * TT • TJ .
O rgan iza tions and Loca ls ...................................................................   H e len  B r ix
Stenographers ...................................................................................• • • « “  H ' cedo" ’
M a r jo ry  D avisson
D ram atics  ..........................................................................................  E ve lyn  A h n q u is t
Debate    • **« ro ld  N c,son
S U B S C R IP T IO N  K A T E — 50c A  Y E A R .
T H E  E L E C T IO N
The e lections fo r  next ye a r’s s tuden t body o ff ic e rs  ta ke  p lace Feb. 7, 
and a ll nom ina tion s  m ust be in  the hands o f the  s e c re ta ry  n o t la te r  th an  
Jan. 31. T h is  means th a t some in te re s t in  th is  m a tte r  m u s t be shown im ­
m ed ia te ly , b u t m ay we not suggest th a t th e  in te re s t o u g h t to  be in te l l ig e n t  
and n o t p a rtisa n . A  man is not a good o f f ic e r  m e re ly  because he is  an 
e n te r ta in in g  ta lk e r  o r  is a m em ber o f th is  so c ie ty  o r  f r a te r n i ty .  W e w a n t 
the  o ff ic e rs  th a t we elect on Feb. 7 to  be the  people w ho can b es t do the  
w o rk  th a t  th ey  w i l l  be requ ired  to  do. A m o n g  the  q u a lit ie s  a ll  need a re  
a b il i ty  to  bear re sp o n s ib ility , porseverence, in i t ia t iv e ,  a b i l i t y  to  w o rk  w ith  
o the rs  and m any others. W hen we vo te  le t t  us use o u r com m on sense and 
th us  show th a t students can be in te ll ig e n t vo te rs .
--------------    i,
The days th a t are fu l l  o f  a n x ie ty  and w o rk  a re  w ith  us, b u t lik e  e ve ry  
th in g  else th e y  cannot la s t fo re ve r. T h is  is the  o n ly  co nso la tio n  we have to  
o ffe r  in  the  strenous hours o f exams. O f course th e re  m u s t be so m e th in g  
good about exams b u t as ye t we have been unable  to  th in k  o f  a ny  good 
reason fo r  th e ir  existence fo r  th e y  o n ly  m ake  m ore  w o rk  fo r  eve rybody. 
B u t th ey  w i l l  soon be over so o u r advice to  you  and to  ourse lves is ju s t  
th is :  B uck up and wade r ig h t in to  th em  and g e t them  o u t o f  the  w a y , fo r  
t hev re a lly  ca n 't be as bad as we im a g in e d  them .
W h ile  we are Speaking c f  vo te rs , have you re g is te re d  y e t f o r  th e  c ity  
e lections?  I f  you are a vo te r, w h y  haven ’t  you  re g is te re d ?  T here  is o n ly  
a sh o rt t im e  le f t  be fore  the books close fo r  th is  e lec tion . R e g is te r as soon 
as possible and avoid the rush.
Loggerithm s
By F lu n ke y
N o w  i f  we can g e t ano ther horse 
w e 'll have a team .
W ho  is th is  person 
everybody s tr ip s  fo r  ?
A c t io n  th a t
* Je rusa lem  is 
bunch o f  them .
o t a Je w  b u t a
H elen  P a n g b irn  sa id  she had a
L a s t W ednesday a fte rn o o n  Lam bda  
S igm a  C hi held an in fo rm a l m e e t­
in g  in  th e  A m p h ic  room . A n  im ­
p ro m p tu  p ro g ra m  e n tit le d  "L e n p  
Y e a r"  was rece ived w ith  m uch s u r ­
p rise  on the  p a r t  o f the  p e r fo rm e rs ; 
w h ile  the  re s t o f  us w ere  v e ry  w e ll 
e n te rta in e d . The fo l lo w in g  g ir ls  en­
lig h te n e d  us on sa id  u u b je c t:
M y  F ir s t  Leap  Y e a r  P roposa l . .
............................  M a ry  L ou  Bechaud
W h a t Leap Y e a r M eans to  Me . .
................................... T h e lm a  B e s tle r
A n  O ld  M a id  T ick le s  the  Iv o r ie s ------
..............................  E le an o re  K e n ric k
A n  O ld M a id ’s L a m e n t ...................
................................  S h ir le y  P a n ne ll
T he  R u s tle  o f  S ilk  . .  N o rm n  H u se b y  
Leap  Y e a r S tu n t (b y  th e  m a im ed 
and re je c te d ) . .  S tcphona  L u n ze r, 
M aude H ague , G race E d d y , A lic e  
O lsen, S y lv ia  S m aby.
G rand  F in a le — “ Good n ig h t,  L a d ie s "
..................... b y  the  w ho le  S o ro r ity
A t  the  conc lus ion  o f o u r  p ro g ra m  
B e tty  R eyno lds and M a ry  E lle n  
P a in te r  served ho t choco la to  and su ­
ga red  d ouphnu ts .
A f t e r  a snappy business m e e tin g , 
we a d jo u rn e d  to  o u r re sp e c tive
its  re w a rd s . The  one th in g  A m p h ic  
is a n t ic ip a t in g  w i th  keen in te re s t is  
the  h o u s e -p a rty  to  be he ld  a t  I n ­
d ia n  P o in t th is  c o m in g  w ee k  end. 
T h is  t r a d it io n a l a f fa ir  is to  h o ld  m a n y  
su rp rise s  and good tim e s , w h ic h  in ­
cludes a ch icke n  d in n e r, S unday 
noon, to  be fu rn is h e d  b y  o u r good 
fr ie n d , M i’. A le x a n d e r B ro oks .
B R P A D V A Y  A T  ELEVENTH
D E L T A  A L P H A  G A M M A
M iss  H e len  S m a ll was e lected p re s ­
id e n t o f  D e tu  A lp h a  G am m a a t the  
as t m e e tin g . O rtieers a re  as fo llo w s :
P re s id e n t ..........................  H e len  S m a ll
V ico  P re s .....................  F ra n ces  C lin to n
T re a s u re r  .....................  F lo re n ce  D a v is
Roe. See............................... Sue M itc h e ll
C or. Sec..........................  C a ro l H p v io u s
M a rs h a ll ..............................  H e le n  B r ix
H is to r ia n  ..............  B e a tr ic e  W a h g re n
In te r - s o r o r i ty  re p  ..............  A rd is  F o x
K A P P A  S IG M A  T H E T A
A t  th e  re g u la r  m e e tin g  la s t W e d ­
nesday the  fo l lo w in g  o ffice rs  w e re  
e lec ted :
P re s id e n t .................................  N a n  T u e ll
V ice  P re s ............................ R om a S chm id
T re a s u re r  ................. C a ro ly n  W e llm a n
homes w here  we sp en t the  e ve n in g  S e c re ta ry  ............  E liz a b e th  A n d e rson
“ c ra m m in g ”  fo r  “ ye o le  exam s.
A M P H IC T Y O N
T h is  w i l l  be a g re a t l i fe  i f  we 
don ’t  w eaken u n d e r th e  s tre n u o u s  
s tra in  o f “ f in a ls /  ’w o n ’t i t?
O w in g  to  th e  fa c t  th a t  the  g re a t­
e r m a jo r i ty  o f  o u r  m em bers fe l t  the  
u rg e n t c a ll o f  th e ir  o ld  f r ie n d  
c ra m m in g ’* th is  w eek ,o u r re g u la r  
m e e tin g  w as ca lled  o il' Tor la s t M o n ­
day  even ing .
E v e ry th in g  w e  do in  th is  l i f e  has
T ra i l  R ep .......................... Joyce  H a z e lt in c
In te r  S o ro r i ty  ................. E rm a  E a g a n
S g t. a t  a rm s  ................  F lo re n ce  Todd
A I t  E J U S T  A H E A D
— E ven now  fa m ily  co un c ils  a rc  b e in g  he ld  c o n c e rn in g  s p r in g  se w in g  
p la n s — and w h a t a t h r i l l  th e re  is in  g o in g  o v e r a la l th e  la te  p a t­
te rn  hooks, m a k in g  se le c tio ns , p la n n in g  th e  new  s p o rts  d ress o r  coat, 
d a in ty  u n d e rm u s lin s  and a w ash  fro c k  o r  tw o .
— N e w  m a te r ia ls  s in  c o tto n , s i lk  and w o o l a re  c o m in g  b y  e ve ry  
f r e ig h t  and express— a ll fu l l  o f  In te rc a s t.
— F ir s t  hand  F a s h io n  in fo rm a t io n  can be fo u n d  in  the  following: 
fa s h io n  books now  show n in  th e  p a tte rn  D ep t.
P ic to ria l Review Magazine fo r February 
P ic to ria l Review S pring  Fashion Hook 
Excella S pring  Fashion Hook 
Designer Magazine fo r  February 
Designer Spring S tyle Hook
— 2 n d  F lo o r .
P H IL G M A T H E A N
T he  fo l lo w in g  o ffice rs  w e re  e lected 
fo r  n e x t sem este r b y  th e  P h ilo m a - 
th e a n  L i t e r a r y  S o c ie ty  tw o  weeks 
ago :
F ra n ces  C lin to n  ...................  P re s id e n t
Ed A m e nd e  ................. V ice  P re s id e n t
H a ro ld  H use b y  ...................  S e c re ta ry
F o re s t T ib b e tts  ...................  T re a s u re r
Sixth Avenue Directory
da te  w ith  a d a rk  horse. F lu n k e y  
is w o n d e r in g  i f  i t  cou ld  be a n ig g e r.
P ercy  Ja m e s : Say, A lic e , w i l l  you  
do me a b ig  fa v o r?
A lic e  M o rg a n : M aybe . W h a t is  i t?  
P. T . J . :  Go to  a fu n e ra l f o r  me.
T he  R obb ins Song 
S i, no tenem os bananas, 
N o  tenem os bananas h oy .'
ATTENTION!
H a r r y  E nochs m a y  n o t be a ja i l  
b ird , b u t he ’s an o ld  hand  a t  the  
cage gam e.
E d .: A re  you  I l ia d ?
D o n : H e ilm a n , I ’m  a W e llm a n .
w ro n ^ .S t i l l  a n o th e r g i r l  gone 
W in n y  L o n g s tre th  has had h e r h a ir  
bobbed and she has been n ickn a m e d  
“ F lo p p it . ”
A  p ro m in e n t person sa id  a coach is 
no t supposed to  have  a n y  b ra in s . I f  
tru e , w h a t w i l l  those  w ho  a re  b e in g  
coached have ?
A  C a r lis le  H o rn  is  a cross be­
tw e e n  a je w ’s h a rp  and a p o lic e ­
m a n ’s w h is tle .
The L o g g e r a th le t ic  te am  shou ld  
have a m asco t. W e suggested  a 
donkey  • eng ine . H o w e ve r, B u ck le y  
says i t  shou ld  be a h o t dog . B u t 
W illa b e lle  H oage  has dec la red  h e r­
s e lf in  fa v o r  o f  a so c ia l lio n .
.08Theme caper .............................
Manila Covers, 4 f o r ................................
Pencils, 3 fo r .............................................   io  I
A ll Note-Book Paper 5c Less 
than regular price
£ennant3 .........................................................................  $1.00
T a rc s  .................................................................  0 5
Skull Gaps .....................  *
p f l i o w  c o v e r .......................... ] ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  2 ;0 ^
Divisions fo r Noteboks ........................................... 0?
fits.
 I V -
Sale Starts Thursday, Jan.
2 4 , Lasts  fo r tw o  w eeks
E v e ry  so o fte n  we h e a r some o f  
the  fa s h io n a b le  co-eds sq u e a k in g , 
“ O h ! H a ro ld , O h ! H a r o ld / ’ C. P. S. 
c e r ta in ly  has a p o p u la r  bunch o f
H a ro ld s .
*
* W E E K L Y  C A LE N D A R ❖
«
TOM SWAYZE ’23
IN S U R A N C E  
A l l  K in d s
502 R u s t B ld g . M a in  4490
2 6 th  &  A | S ts. M a in  242
Oriole Candies
A lw a y s  th e  B est 
B I t  O W  N  &  H A L E  Y
G ET YOUR GROCERIES
C. W. ROWELL’S
>411 6th  A ve . T acom a.
School Supplies
— K O D A K  S U P P LIE S —
Magazines— the Latest 
T o ile t A rtic les—
— Shaving M ateria ls 
Lunches 11 to  2 
Candies —  Ice Cream
THE HUB
602 S. Sprague
R IG H T  P R IC E S  
P E R S O N A L  S E R V IC E
—and S a tis fa c t io n  G u a ra n te e d  
) r  y o u r  m oney c h e e r fu lly  re ­
funded.
FRED JENSEN
M e n ’s &  B o ys ’ Shop 
2513 6 th  A v e . Phone M . 2995
STUDENTS
— D O N ’T  F O R G E T , w e can 
save yo u  m oney on y o u r  shoe 
b il ls .
I 'a t ro n iz e  Gth A v e . S to re s  
I* irs t -C la s s  Shoe R e p a ir in g
Pettit-Mills Shoe Co.
-517 Gth A v e . M a in  1316 
F i r s t  C lass  R e p a ir in g
h a t cou ld  be m o re  b e a u t ifu l 
th an  flo w e rs  ?
W. H. MANIKE
‘ T h e  C o lle g e  F lo r is t ”
8th  A v e . and M  S t. M . 419
-412 Gth A ve . M a in  70
The D oughnut
^.akes, C ook ies and  D o u g h n u ts
’r y  o u r  lu n ch  ro o m , a lw a y s  open 
J . P. L E S H E R , P ro p .
 f it  
HOYT
!
i*
i U 1 I 1 7 I J  j
T he  C o lleg e  B a rb e r  
C or. Gth A v e . and P ro sp e c t
S IX T H  A V E N U E
Barber Shop
r
i
COLLEGE BOOK STORE
ONLY $5.00 DOWN
PU TS  A  T Y P E W R IT E R  IN  Y O U R  H O M E  OR O F F IC E
A L L  S T A N D A R D  M A K E S  
B ig  S a v in g  to  Y ou
M. R. Martin & Co,
Pacific A ve
i i -
■ i i *
W ednesday, J a n u a ry  30— E xa m s 
T h u rs d a y , J a n u a ry  31— E xa m s 
F r id a y , F e b ru a ry  1— E xa m s 
3:00 p. m . C. P. S. B a cke t B a ll * 
Team  vs. S pec ia l T ro o p s  a t  * 
C am p L e w is  *
S a tu rd a y , F e b ru a ry  2 
8 :00 p. m . C. P. S. T eam  vs. * 
S pecia l T ro o j*  a t C o llege  G ym  * 
M on da y , F e b ru a ry  4 
R e g is tra tio n  D a y  4
T uesday, F e b ru a ry  5 
’ Classes M ee t *
9:50 S tu d e n t A sse m b ly  *
8:00 S igm a  Zeta  E p s ilo n  *
W ednesday, F e b ru a ry  6 4
' 9 :50  G ir ls ' A sse m b ly— A ddressed  * 
b y  D r. G lenadene Snow
* 12:05 G ir ls ’ G lee C lub  P ra c tic e  *
* 12:05 K n ig h ts  o f  the  L o g  *
* 12:05 Lad ies  o f  the  S p lin te r  *
41 12:35 S tu d e n t V o lu n te e r  4
4:00 S o ro r ity  M e e tin g s  4
* 7:20 M e n ’s G lee C lub  4
* 8:00 C. P. S. B a ske t B a ll Team  *
vs. E l le n jb u rg  in  C o llege  G ym  : 
T h u rs d a y  ,F e b ru a ry  7 •
% 9:50 G ir lf , ' A sse m b ly  *
4 12:05 S ig m a  M u  C h i •
* 12:05 D e lta  K a p p a  P h i *
* 8 :00  C. P. S. Team  va. P ac ific  4
U. a t Forest G rove, O re.
F r id a y , F e b ru a ry  8 4
* 9:50 G irls* A sse m b ly  * 
8 :00  C. P. S. Team  vs. W illa m e tte  4
a t  Salem , O re. ♦
S a tu rd a y  .F e b ru a ry  9 4
8:00 C. P. S. vs. W illa m e tte  Team  * 
a t Salem , Ore. 4
M onday, F e b ru a ry  11 •
12:05 G irls * Glee C lub  4
12:35 O x fo rd  C lub  *
8 :00 P h ilo m a th e a n  L ite r a r y  So­
c ie ty  *
8 :00 A m p h lc ty o n  L ite r a r y  So- * 
c ie ty  «
Tuesday, F e b ru a ry  12 4
9:50 Y . W. C. A. and V. M. C, A . * 
8 :00 S igm a  Zeta E p s ilo n  4
D IS T IN C T IV E  F L O W E R S  
Com e fro m
HIN Z—Florist
So. K a y  &  7 th  S ts . M . 2655
M & M Hat Shop
944 P a c ific  A ve .
M a in  2042
I ‘ U  ■ ■  I . .
S ta rtin g  Saturday—
“Name the Mai?”
from  
S ir  H a ll Caine’s 
“ T H E  M ASTER  OF M A N ”
B L U E  M  O U S E
P R O C TO R  B A R B E R  S H O P
W o m e n ’s and C h ild re n 's  H a ir  
B o b b in g  S p e c ia lis ts
8 n. m .— 7 p. m . 
j S a tu rd a y  e ve n in g — Open t i l l  9
:
K O D A K S  
and 
Finishing
F o r 25 Ye r«
Tacoma’s le a d in g  Dealer
Shaw Supply Co., Inc.
1015 Pacific
M O D E R N
Cleaners & Dyers
Club R a te  $2 a m o n th . One D a y  
Serv ice . W e c a ll fo r  and d e liv e r . 
M a in  3292 2307 S ix th  A v e .
—
E xp e rt A u to m o b ile  R e p a ir  W o rk
F o rd s  &  C h e v ro le t3 a s p e c ia lty
O ils , G reases and A ccesso ries
W IL L IA M S  &  C H R IS TN E R
2318 6th  A ve . T acom a
F o r  Q u a lity  and S e rv ice  
T r y  th e
Bell Grocery
2C02 Gth A ve . M a in  444
W E T E I C K ’ S
Barber Shop
B o o tb la c k  in  C on n ec tio n
f ith  A v e . &  O akes M a in  7499
D A L E S  S E R V IC E  S T A T IO N
G aso line , O ils  &  A u to  S u p p lie s  
B a tte ry ,  T ire ,  and  A u to  R e­
p a ir in g .
B ra k e  L in in g  A  S p e c ia lty  
2902 Gth A v e . M a in  2793
F. C. Jonas & Son i
2503 6th  A v e . M a in  2899 I
V
H A R D W A R E , P A IN T , 
and SPO RTING  GOODS
We Rent Shotguns
O N E  S A F E T Y  R A Z O R
F R E E
w ith  a 50c p acka ge  o f
G IL L E T E  B L A D E S
F  O U  L  T  Z  
V A R I E T Y  S T O R E
2616 Gth A v e . M a in  2796
A
E. A. THOMAS 1
B icyc le — V e loc ipede  
G e n e ra l R e p a ir in g
2808 0 th  A v e
A M IN IA T U R E  SHOE 
FACTO R Y
is  o u r  hhoe re p a ir  shop— a 
p lace  w h e re  w e can tu rn  o u t 
h ig h  g ra d e  new  shoes i f  we 
eared to . B u t  o u r  business is 
m a k in g  o ld  shoes look  l ik e  new  
a n ti s a v in g  m oney fo r  o u r 
cu s tom e rs . Besides m an y  peo­
p le  lik e  to  w e a r c o m fo r ta b le -  
f i t t in g ,  easy o ld  shoes as lon g  
as possib le .
G. J. F L A N IG A N
S ix th  and P ine
Nicola Grocery
S ta p le  and F a n cy  G roce rie s  
Phone M . 2552. 3002 Gth A v e .
T R Y —
West Side G rocery Co., Inc. 
G R O C E R S
Phone M . 702. 608 N o. P ine  S t. J
! J. H. ENGLE
I c  n  () C E R
South  8 th  and S p rag ue , Tacom a 
I Phone M a in  735 
1 S ta p le  and F a n cy  G ro ce rie s
CLIFF SIGN CO.
913 C om m erce M a in  445
’M*
E stab lished 1883
Eversharp Pencils |
xh- Price
. th* iaio lc? 
°r ^
Mahncke & Co.
“»c* by
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P re s id e n t E . I I .  Todd re tu rn e i 
T uesday, J a n u a ry  22 f ro m  a fo u r  
w eeks bus ineses t r ip  th ru  a n u m b e r 
o f  e a s te rn  s ta te s  in  the  in te re s ts  o f  
th e  C o llege  o f  P u g e t Sound and has 
b ro u g h t back w ith  h im  an e n th u s ­
ia s t ic  re p o r t.  M en o f  m eans and 
in f lu e n c e  in  la rg e  e as te rn  in s t i t u ­
t io n s  a re  s h o w in g  a keen in te re s t in  
th e  p ro g re s s  o f  expans ion  th a t  is 
b e in g  c a rr ie d  on a t th e  loca l co llege .
W h ile  in  th e  east, D r. Todd a t ­
tended e d u ca tio n a l g a th e r in g s  and
—  • - - ~
and R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n , and a lso
th e  M u s ic  F o u n d a tio n  a t  P h ila d e l­
p h ia .
T w o  d is t in c t  academ ic m ovem en ts  
w e re  n o tice d  b y  D r . Todd in  d if fe r ­
e n t p a r ts  o f  th e  east. One is  the  
re v iv a l o f  th e  s tu d y  o f  L a t in  in  th e  
p u b lic  schools. In  a p ap e r read by 
D r. H e a rs t o f  th e  C a rn e g ie  F o u n d a ­
t io n , th e  need o f  th e  kn o w le d g e  o f 
L a t in  w as s tressed  as a so lid  basis
0  
X
CHAS. F. LEWIS CO. 8
X
I KNOX - KN O X - KN O X - KNOX
IV I “
* fo r  a co llege  e du ca tio n .
I and p il la r s  w i l l  be re in fo rc e d  con­
c re te . T w o  sides o f  th e  square  w i l l  
have  an iro n  g ra t in g  co n n e c tin g  the  
tw o  p il la rs  and th e  o th e r  tw o  sides 
w i l l  have iro n  g a te s . A  new  a d d i­
t io n a l fe a tu re  w i l l  be th e  p u t t in g  in  
o f a s m a ll sa fe  in to  each p i l la r  w h e re  
i t  is  in ten de d  th a t  each class w i l l  
keep its  h is to ry  o r  o th e r  va lu a b le  
reco rds . These are  to  be sealed in to  
a sm a ll co pp e r tu b e  th a t  w i l l  be p ro ­
v ided . “ The  e s tim a te d  cos t o f th is  
canopy w hen com p le ted  w i l l  be be­
tw een $4,000 and $5,000,”  sa id  D r. 
Todd , b u t w i l l  be b u i l t  s tro n g  enough 
to  s ta nd  fo r  a thousand  ye a rs .”
 ̂ G o ve rn o r A lf r e d  E. S m ith  o f N ew
Y o rk  has a p p o in te d  Dean F ra n k lin
F . M oon o f  th e  S ta te  C o llege  o f
-  F o re s ty , S yracuse  U n iv e rs ity ,  as d e l-
v is ite d  th e  C a rn e g ie  F o u n d a tio n s , ega te  to .re p re s e n t N e w  Y o rk  S ta te  
 f ll r  t i  n ri n ic^  n f  * :  , .. .a t  the  n a tio n a l co nve n tio n  o f  fo re s t 
re c la m a tio n  and hom e m a k in g .
T he  pu rpose  o f  the  m e e tin g  is to  
co ns id e r w ays  and m eans b y  w h ich  
th e  g o ve rn m e n t can g iv e  m ore  as­
s is tance  to  o w n e rs  o f  u n p ro fita b le  
fa rm  w ood lands. L e a d in g  m en in  the  
fo re s t r y  m ove m e n t and h ig h  g o v e rn ­
m e n t o ffic ica ls  w i l l  a tte n d  th e  m ee t­
in g . A m o n g  the  speakers w i l l  be 
e H n ry  C. W a lla ce , s e c re ta ry  o f  A g ­
r ic u ltu re ;  G o ve rn o r John  M . P a r k e r 1# u u iu i iu . r a id e r  
o th e r  m o ve m e n t n o ticed  is  o f  L o u is ia n a ; S e n a to r Joseph E.
Loose-Leaf Note Books
A l l  th e  S ta n d a rd  B ra n d s  o f  
Pens, P e n c ils , E rd s e rs , e tc .
Va O ff Eversharp Pencils
th is  m o n th
p i O N E E T ?
I M C O «  X  O R A T C  O »
12th  and  A
f f
In s tru c to rs
iss B udd 
R oom  1
iss C ra p s e r 
R oom  5
!rs. C och ran
|M r. D a v is  
R oom  2
|M r. H a n a w a lt  
R oom  8
|M r. H e d le y  
A r t  Room
|M r. H e n ry  
R oom  A
M rs . H o v io u s
M r . K e l ly  
R oom  6
M iss  Reneau 
R oom  9
M r. R obb ins
M iss  R o b in fo n
M r. S ew ard  
R oom  A
M r. S la te r  
R oom  7
M r. T o p p in g  
R oom  7
M r. W e ir  
Room  4
M iss  W e sn e r 
R oom  4
M r. Johnson
an a t te m p t to  p u t  M u s ic  and F in e  
A r ts  in to  such re c o g n it io n  th ro u g h ­
o u t th e  co lleges o f  th e  U n ite d  S t*£es. 
T h e  in te n t io n  is th a t  these courses 
, w i l l  be p u t in to  th e  re g u la r  c u r r ic u ­
lu m  so th a t  s tu d e n ts  m a y  m a jo r  in  
th e  sam e w a y  as th a t  can be done 
now  in  E d u c a tio n , Science, B usiness 
A d m in is t ra t io n  o r  o th e r  s tu d ie s . In  
th is  w a y  a s tu d e n t g ra d u a t in g  fro m  
p ia n o  o r  vo ice  w i l l  n o t sa y  he “ s tu d ­
ied u n d e r P ro fe s s o r So and So”  b u t 
th a t  he w as g ra d u a te d  fro m  such and 
such a co lle g c .
R e g a rd in g  th e  new  C. P. S. b u ild ­
in g s , D r. T odd  s ta te d  th a t  sketches 
w e re  b e in g  m ade fo r  th e  new  
Science H a l l  and  th a t  c o n s tru c tio n  
w o u ld  b e g in  upon c o m p le tio n  o f  the  
p la n s . I t  is  a lso  poss ib le , a cco rd in g  
to  th e  p re s id e n t, th a t  th e  C o lo r-P o s t 
C anopy w i l l  be com p le ted  b y  n e x t 
f a l l .  T h is  s tru c tu re  w i l  have  a ro o f 
o r  t i le  c r  s la te  and th e  c o rn e r stones
R ansde ll o f  th e  U n ite d  S ta tes  Sen­
a te  C o m m itte e  on A g r ic u ltu ra l  F o r ­
e s try ;  W il l ia m  B . G ree ley , c h ie f o f 
th e  U n ite d  S ta te s  F o re s t S e rv ice ; 
P re s id e n t C. H . M a rk h a m  fo  the  I l ­
l in o is  ra ilro a d  and m a n y  o the rs .
The  N a t io n a l C h ild  W e lfa re  A sso ­
c ia t io n  announces th e  a p p o in tm e n t o f 
D r. Jo hn  H . F in le y , fo rm e r ly  o f  the  
C o llege  o f  th e  C ity  o f  N e w  Y o rk  
now  associa te  e d ito r  o f  th e  N ew  
Y o rk  T im es as p re s id e n t o f th e ir  o r- 
g a n iz a z tio n  w h ic h  is  loca ted  a t 70 
F i f t h  A ve n u e , N e w  Y o rk  C ity .
D r. F in le y  has p layed  a s ig n if ic a n t 
p a r t  in  th e  e d u ca tio n a l, p h ila n th ro p ic  
and l i te r a r y  w o r ld . T he  N a tio n a l 
C h ild  W e lfa re  A s s o c ia tio n  is w e ll 
kn o w n  in  e d u ca tio n a l c irc le s  as the  
e a r lie s t and m o s t e x te n s ive  p ro d u ce r 
o f  e d u ca tio n a l p os te rs  on a ll  phases 
o f  c h ild  w e lfa re , p h y s ic a l, m e n ta l 
and m o ra l.
New Officers Elected Now W ill 
fake Office in May
The annua l s tu d e n t body e lec tion  
w i l l  be held  F e b -  7, 1924, th e  f ir s t  
assem bly  day o f  the  new  sem ester. 
A l l  associa ted s tu d e n t o fficers w i l l  be 
e lected fo r  the  fo llo w in g  school year.
N am es o f  nom inees fo r  office m us t 
be handed to  the  se c re ta ry  0f  the 
A ssoc ia ted  s tuden ts  seven days be­
fo re  the  e lecte ion  takes  place.
The  s tu de n t body p re s id e n t m us t 
be a sen io r in  the  C o llege  o f  L ib ­
e ra l A r ts  a t the  b e g in n in g  o f the  
co llege  ye a r fo llo w in g  h is e lec tion . 
H e m u s t have f i r s t  g rades in  a t least 
one fo u r th  o f  h is  com ple ted  w o rk .
The v ice  p re s id e n t m us t have the  
same q u a lif ic a tio n n s  as the  p re s ide n t.
T he  s e c re ta ry  m u s t be a m em ber
o f one o f th e  th re e  u p p e r classes
and m u s t have f i r s t  g rades in  a t
leas t one fo u r th  o f  h is  completed
w o rk . H e m u s t sh ow  unquestionab le  
c le r ic a l a b il ity .
The  fa c u lty  w i l l  choose the  nom ­
inees fo r  e d ito r  o f  the  school p ub ­
lic a t io n  and th e y  w i l l  be vo ted  on 
b y  the  s tu d e n t body. The  e d ito r  
m u s t be a se n io r the  y e a r fo llo w in g  
h is  e le c tio n  and m u s t have f ir s t  
g rades in  a t le a s t one fo u r th  o f  h is 
com p le ted  w o rk .
The  M a n a g e r o f  A th le t ic s  m us t 
be a m em ber o f  one o f  the  th re e  
u p p e r classes and m u s t have an 
in te re s t in  a ll  C o llege  .a th le tic s .
M an ag e rs  o f  F o rens incs , D ra m a tic s  
and M u s ic , and th e  Y e ll K in g  m ust 
be m em bers o f  one o f  the  th re e  up - 
p e r  classes.
The  H o n o r sys tem  as w o rke d  ou t 
b y  the  ju d ic ia r y  co un c il w i l l  be 
vo ted  upon a t  th is  e lection .
A l l  o fficers w i l l  be in s ta lle d  on the  
e le c tio n .
second aassem bly in  M ay  a f te r  . th e ir
T h ree  ju d g e s  fo r  the  e lection  one 
o f  w hom  m us t be a fa c u lty  m em ber 
w i l l  be chosen b y  th e  s tu de n t bodv 
p res iden t. T hey w i l l  p repare  the 
b a llo ts  and act as an e lec tion  board.
A l l  officers w i l l  be e lected by the  
A ustra lian  ballo t.
The g ene ra l m anager is no t e le c t­
ed b u s t is chosen b y  the  C en tra l 
board.
A  specia l e lec tion  was held la s t 
T hu rsda y , J a n u a ry  24, e le c tin g  H a r ­
old N elson to  f i l l  the  p lace as fo r ­
ensic m anage r le f t  open b y  the  
re s ig n a tio n  o f  A llis o n  W etm ore . The 
s tuden t body a lso approved the  s tu ­
dent p o in t system .
In s tru c t io n  in  the  re p a ir  o f  o r ­
ch e s tra l in s tru m e n ts  is to  be in t ro ­
duced a t th e  Law rence  oC llege Con­
s e rv a to ry  soon by E a rle  B ake r, p ro ­
fe sso r o f p u b lic  school m usic, as 
p a r t o f  h is  p la n  o f ra is in g  the  q u a l­
i t y  o f  m us ica l in s tru c tio n  in  W iscon- 
sin  com m un ities .
E v e ry  s tu de n t w ho h e re a fte r re ­
ceives a d ip lom a  in  p ub lic  school 
m usic m us t be able to  conduct an 
o rch es tra , p la y  a ll th e  in s tru m e n ts  
o f the  o rch es tra  and be able to  re ­
p a ir  these in s tru m e n ts  hwen they  
a re  b roken , acco rd ing  to  P ro fesso r 
B a ke r.
The p u b lic  schools can ra ise  the 
p u b lic  ta s te  in  m u s ic ," he declares. 
“ I f  teachers expect to  b r in g  m usic to  
eve rybody, th e y  m u s t be able to  con­
d uc t c o m m u n ity  o rches tras  as w e ll 
as c o m m u n ity  s ings. H e re a fte r  no 
g ra d u a te  leaves Law rence  w ho is un­
able  to  ta ke  p a r t  in  a ll these com- 
m u n ity  e n te rp rise s .”
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E xc lu s ive  A gents  
C O R O N A  P O R T A B L E  
T Y P E W R IT E R
T H E
Tacoma Stationer
1109 Com m erce St. M a in  £*83
B ob : ‘T m  sure one o f m y  teachers 
is  G e rm an.”
H e le n : “ H o w 's  th a t? ”
B ob : “ Because h is  m a rks  a re  so 
low*.”
She: “ I suppose you know  the  B a r­
be r o f S e v ille .”
H e : “Nope. I do m y  ow n shav­
in g .”
— U p p e r Iow a  C o lleg ian .
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H A V E  Y O U R  E Y E S  f
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Chas. Green Optical Co j
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935 Com m erce M a in  2556 i
Class Schedule Second Semester, 1924, College of Puget Sound
8 :00 -8 :50
E n g lis h  12, M ., W ., F ., 
Sec. 1.
F re n c h  12, M . T ., T  &  F
H is t .  14, A m e ric a n  H is ­
to ry ,  M . W . &  F .
P o l. S ci., 31, Q u es tio n s  o f 
th e  d a y , Tues._______
M a th  11, M a th  A n a l.  M .
T . W ., T h .
F r . ,  L a b o ra to ry .
R e lig . E d. 22, M e th o ds , 
M ., W . f F .
D ean ’<? O ffice.
P ub . Sp. 12, M ., W .( F., 
Sec. 1.
Pub. Sp. 26., to  be a r ­
r a n g e d . ___________
B us. A d . 16, T ra n s p o r., 
M ., W ., F ., B o ta n y  L a b .
E n g . 22, I n t r .  W o r ld  L i t .  
M ., W \, F .
S p an ish  12, M . T . W ., T. 
S pan ish  32, F ., R oom  6.
H om e Ec. 22, T h . 
D re s s m a k in g .
P hys icg  22, M ., W ., F. 
P h ys ics  12, T . T h .
S oc io l. 21, In tro d u c t .  M 
W . F .
E d . 36, S ocia l A sp e c ts , M ..
W ., F .
N o r. 6 , M ethods
T ., Th ._________________
L a t in ,  M ., W ., F . 
Office.
N o rm a l M u s ic , M ., W .
8 :55 -9 :45
E n g . 13, M ., W ., F. 
E n g . 32, T ., T h .
F re n ch  22, M ., W ., F . 
F re n ch  38, A d . C om p, and 
C on ve r., T ., T h .
H is t .  12, M od e rn  E u ro p e
H is t .  * 24^ W o r ld  W a r , T . 
T h .
M a th  22 A n a ly t ic s  &  Calc 
M ., T ., W ., F .
M a th . 34. T h .
B ib  L i t . .  14, N . T . H is t.  
M ., W ., F .
Chem . 26. M . W . F . 
O ffice, T ., T h .
Pub. Speak. 12, M . W . F  
Pub. Speak. 32, T ., Th.
B us. A d . 12, G eography 
o f  Cm ., M ., W ., F .
Enpr. 12, R h e to ric , Sec. 2, 
M ., W ., F- 
P h ilo s . »5b, A e s th e tic s , T ., 
Th .
S pan. 22, M . W . F. 
Span. 32, T ., T h . 
B o ta n y  L a b .
H o m e  Ec. 14, G a rm e n t 
M a k in g , F .
H om e E c. 33, H om e M a n  
age.. T .. Th .__________
9 :50- 
10,:15
10 : 20 - 11:10
E n g . 28, M ., W ., F .«  
E n g  38, T . T h .
F re n ch  32, S h o rt S to ry , 
M ., W -  F .
F re n ch  34, D ra m a , T ., Th .
11:15-12:05
E n g . 12, M ., W ., F . Sec. 4
F re n ch  12, Sec. 2, SI., T ., 
T h ., F .
1:15-2:03
N o rm a l A r t ,  13, T ., Th .
H is to ry ,  22, A m e r. H is t. ,  
T ., T h .
M a th . 34, H is t.  M . W . F .
B ib . L i t . ,  32, T ea ch in g s  o f 
Jesus, T . T h .
P sycho l, o f  R e lig io n , M . 
W .. F ._________________
P ub. Speak., 20, O ra l E n g .
M W  F 
Pub. ’ Speak., 24, A rg .  & 
D ebate, M ., W .. F .
B io l., N . 14, A g . B o t. T ., 
Th.
Socio l. 23b, M ., W ., F . 
H is t .  18, E n g . H is t. ,  T . 
T h .
E d . 37, C h ild  S tu d y , M ., 
W . F .
N o rm a l 8 , M e thods, T ., 
T h . _______
G erm an 12, M ., T ., T h ., F .
Bus. A d . 30, C o rp o ra tio n  
F in a n ce , M ., W ., F .
N o rm a l A r t  13, T ., T h .
P o l. Sci. 22. S ta te  G ovts 
M ., W ., F .
Po l. Sci. 32 In te r .  L a w . 
T ., T h .
M a th . 34, T u .
M a th  16, T h e o ry  o f  I n i  
ve s tm e n t, M ., T ., W ., T h
B ib . L i t .  13., N . T . H is t  
M ,  W -, F .
Office.
Pub. Speak. N . 21, M ., 
W ., F ., Sec. 2.
E n ? . 12, R h e to ric , Sec. 
M ., W ., F .
Office.
H om e Ec. 22, Lab . T ., Th
B io l. 35. 2 c re d its . To
be a rra n g e d .
H is t .  16, A n c ie n t, M ., W ., 
F .
N o rm . 2, H is t ,  o f  Ed.
M . W . F .
E d . 22, H istory^ o f Ed., 
T ., • T h . ________________
Office.
Bus. A d . 45, A d  Econom . 
M ., W ., F .
P h ilo s  32, E th ic s , M ., W ., 
F .
Office.
H em e Ec. 22, L a b , T ., Th.
N o rm a l A r t  15, T ., Th.
M a th . 34, M.
B ib . L i t .  32, T e a ch in g  o f 
Jesus, F .
Chem . 26, T ., Th. 
Chem . 24, M ., W ., F . 
Chem . 22., Th.
Pub. Speak. 28, P la y  Prod 
M ., W „  F .
Bus. A d . 14, A cco u n tin g  
M ., W .t F .
2:10-3:00 3:05-3.55
N o rm a l A r t  15, T ., T h
M a th . 27, S ta tis tics . 
M . W ., F .
Chem. 26, T. Th. 
Chem. 24. M ., W ., F 
Chem. 22, T.. Th .
Bus. A d . 14, A ccount., M 
W ., F .
Chem. 26, T. T V  
Chem.. 22, M ., W ,  
Chem. 24, T. Th.
P h ilo s . 35b, A e s th e tics , F
Office.
H om e Ec. 14, M . W. 
H om e Ec. 31, F .
Chem . 12, In o rg a n ic , T ., 
T h .
B io l. 12, T ., T h . 
B io l. 22, M . W . F.
Socio l. 29b, S ocia l Change 
,M ., W ., F . Room  A .
N . 4. r ia n a g . £  O rgan. 
M ., W ., K
Ed. 38. M ethods in  H . S., 
M ., W ., F .
H om e Ec. 14, M ., W. 
H om e Ec. 31, F.
Physics 22, T ., Th. 
P hys ics  12, F . 
Chem. 12, Mr, \V .
B io l. 12, M . o r  Th . 
B io l. N . 14. Tues. 
M ake up w o rk , M .
Psvcho l. 32, Social., 
T .. Th.
Physics 22, T., Th. 
Physics 12, F. 
Chem. 12, M -, W .
F h y iir?  22, T., TV  
Physics 12, F. 
Chem. 12. M .. ‘.V.
B io l. 12, M . o r  Th. 
B io l. 14, Tues.
M ake up w o rk , M .
Office.
!
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F ish e rm e n  used to  boast a b o u t 
w h a t th e y  b ro u g h t back. N o w  th e y  
b rn g  a b o u t w h a t th e y  ta ke  w ith  them .
— C—  P— S—
“ W h a t is the  m a tte r , B i l l ,  you
don ’t look  w e l l? ”
“ Oh, I ju s t  cam e back fro m  
Q u in cy  and I ’ve g o t a sore th ro a t . "
• — C— P — S—
M o th e r— W ill ie ,  d on ’t  you  d a re  h it  
th a t  l i t t le  boy w i th  th a t  m ilk  bottle*. 
W e ’ve g o t a n ic k le  d e p o s it on i t .
— C—  P — S—
“ Is the E ng lish  teacher p a rtic u ­
la r? "
“ I shou ld  say she is. She raves 
i f  she finds a p e rio d  ups ide  d o w n ."
_ C — P — S—
A  b a ch e lo r and h is  b u tto n s  a rc  
soon p a rte d .
— C— P — S—
A lm a  m ade an a ng e l cake 
F o r  h e r d a r l in g  H a r r y ’s sake, 
“ H a r r y ,  yo u  a piece m u s t ta k e "  
T h is  she m e a n t.
H a r r y  a te  i t  e ve ry  c ru m b ,
T h e n  he hea rd  th e  a nge ls  hum  
C a llin g  s o f t ly  “ H a r r y  com e.”  
H a r r y  w e n t.
“ W h y  do th e y  c a ll th a t  fo llo w
m us ica l f is h ? "
“ Because he is a p iano  tu n a .”Funeral D irectors
30-32 S t. H e le n * A venue  
Telephone M a in  412
Tacom a, W ash.
Hay den-Watson
F L O R IS T S  
H . A . K lo ep p e r, P rop , 
i l l  P ac ific  Ave . M a in  300
910 B roadw ay 
The Good Book Shop
E very year St. V a len tine ’s Day takes on an adder! 
significance and so we have prepared accordingly.
H E R E  YO U W IL L  F IN D  A  C O M PLETE 
STOCK O F S E N T IM E N T A L  A N D  
A M U S IN G  V A L E N T IN E S
Better Photographs for Less
ARTISTIC PICTURE FRAMING
Phone Main 2890G04 Bernice Bldg
“ D id  y o u r  son become a p h ila n ­
th ro p is t  as you  hoped he w o u ld  ? ”  
"N o , b u t he g o t a jo b  as an e le v a t­
o r  boy so he cou ld  g iv e  people  a
M any people consider the m aking  o f valentines a labor 
o f love and p re fe r to express th e ir  thoughts  by crea ting  a 
love-token th a t is ind iv idua l.
Here are ou tfits  con ta in ing  labels, cardboard, gummed 
silhouettes, seals, cut-outs and a suggestion c ircu la r, 65c 
Valentine cut-outs and seals, such as cupids, hearts, 
arrows, etc., 10c package.
W h itn e y ’s W onder Box, con ta in ing  valentines fo r  col­
oring, center p ictures, verses, etc., 60c box.
W h itn e y ’ sValentine m ate ria l pu t up in fo u r d iffe re n t 
kinds o f assortments, 35c box.
" I s  y o u r  son u m u s ic ia n ?
“ W h y , yes. A t  th e  ago o f  th re e  
he p la ye d  on th e  lin o le u m .”Washington Tool & Hardware Co
HOME OF
SPALDLNG ATHLETIC GOODS
M a id — M u m , th e re  is a revenue 
o lfice r ou ts ide .
M is tre s s — T e ll h im  w e d on ’ t  w a n t 
any .
T a i lo r— S ir  T o b b y , y o u r  o ve rco a t 
is co m in g  o ff.
S ir  T o b b y — O h, no i t  is n ’ t.
T a i lo r — Oh, yes i t  is , i f  yo u  d o n 't 
p a y  y o u r  b i l l  p re t ty  soon.
— C— P — S—
T im — M y  a la rm  c lock  w e n t o ff  th is  
m o rn in g  a t  8 o ’c lock .
M in — H a s n ’t  i t  com e back y e t?
— C— P— S—
Im p a t ie n t  F a th e r— W e ll, D o c to r,
is  i t  “ h im "  o r  “ h e r” ?
D o c to r— S ir ,  i t ’s “ th e m ".
G arage  m an — J u s t choke h e r and 
k ic k  h e r o ve r a coup le  o f  t im e s  and 
you  w o n ’ t have a n y  tro u b le  w ith  he r. 
O ld  la d y — T h e  b ru te s .
10th and Pacific
Valentine Lam p and Candle Shades . .  . 
Valentine P a rty  Hats, 10c; 1 dozen 
Valentine P a rty  In v ita tions , 7c; 1 dozen
Valentine Lunch Sets fo r  tw e lv e .........
V a len ttine  P a rty  Decorations ................
Va lentine P a rty  Crepe P a p e r ..................
Va lentine P a rty  Festoons ........................
Va lentine N u t Cups, dozen ......................
Va len tine  Napkins, 2 dozen f o r .............
TH E  
STORE FOR 
M EN  & BOYS
1110-12 
Pacific Ave. 
Near Eleventh
“ So y o u  d es ire  to  become m y  
s o n - in - la w ? ”
“ N o , I  d o n ’t. B u t i f  I m a r ry  y o u r  
d a u g h te r  I  d o n ’t  see how  I  can  g e t 
o u t o f  i t . "
— U p p e r Iow ’a C o lle g ia n .
E le c tr ic  C o n tra c to rs  
F ix tu re s  and A p p lia n ce s
E le c tr ic  W a te r  H e a te rs  
O u r S p e c ia lty
1st (B roadw ay) F loor
724 P a c ific  A ve . M a in  8153
Y o u  A re  In v ite d  to  J o in
Teachers’ T ra in in g  Class
— E p w o r th  M . E . C h u rc h —  
P ro f.  H e d lc y , In s t ru c to r
^  e s t 'b  i s o d ^ D I  A M O i > |  D S
K V“ * ^ eŝ  j e w e l r y
M e te rs
T h e re  a re  m e te rs  tro c h a ic ,
A n d  M e te rs  ia m b ic ,
A n d  m e te rs  o f  m u s ica l tone .
B u t th e  m e te r
T h a t ’s n e a te r, and sw e e te r,
C o m p le te r,
Is  to  m eet ’e r  in  th e  m o o n lig h t 
A lo n e .
— D a ily  N o r th w e s te rn
Ice Cream Days
M a s t e v e ry  one p re fe rs
M a in  1903
The young men of today who are looking fo rw ard  
to  a successful fu tu re  must bear in m ind th a t noat*’ess in 
dress makes the battle easier.
W e ta ilo r suits and overcoats to your measure fo r  
§22.50, $25.00 and $35.00 in the leading styles from  the 
extreme jazz to the very conservative.
S tyle, f i t  and workmanship guaranteed.
W e R e p a ir  F u rn a ce s  
and
In s ta l l  N e w  Ones R in k y :  “ W h a t a re  yo u  g o in g  to  do 
fo r  a l iv in g . ”
D in k :  “ W r i te . ”
R in k y :  “ W r ite  w h a t? ”
D in k :  “ H o m e .”
— U p p e r  Io w a  C o lle g ia n .
P a in tsH a rd w a re
E a a y  C re d it  T e rm s
Q U IC K  S H O E  R E P A IR  
S e rv ice  w h ile  yo u  w a it .  
311%  So. 1 1 th  S t. T acom a
F U R N IT U R E ,  R U G S . R A N G E S  
1137 B d w y . P hone M  1279A  F re s h m a n ’s head is  f u l l  o f  a ir ,  
O f a i r  so h o t and b re e zzy ;
A  S ophom ore ’s head is  f u l l  o f  nau gh , 
O f n a u g h t b u t “ ta ke  l i fe  easy .”
A  J u n io r ’s head is  f u l l  o f  love ,
T he  love  yo u  g e t a t co lle g e ;
A  S e n io r ’s head is f u l l  b ra in s ,
A  g re a t a m o u n t o f  kn ow led g e .
— W illa m e tte  C o lle g ia n .
B i l l : :  “ T h e re  a re  lo ts  o f  g ir ls  w ho  
d o n ’t  wra n t to  g e t m a rr ie d .”
M a ry :  “ H o w  do you  k n o w ? ”
B i l l :  “ I ’ve asked th e m .”
— U p p e r Io w a  C o lle g ia n .
A re  the La test Styles in
YOUNG M E N ’S 
SUITS &  OVERCOATS
W h e n  y o u  th in k  o f  C a lifo rn ia  
yo u  th in k  o f  f lo w e rs : w hen  yo u  
th in k  o f  flo w e rs  th in k  o f  th e
A  R e lia b le  
M E N ’S S H O P
McGINLEY-G ARNES
901 C om m erce  S t.920 Pacific Ave 12 Years in  Same Location M a in  7732 907 P a c ific  A ve
1118 Pacific Ave. 
Young Men’s Specialists-S till c a rry  th *  absolute guaran tee  o f  10c fo r  a b u tto n  and $1.00 
i o r  »  r ip .  A n d  beside th a t w e ’l l  rep lace  the  b u tto n  o r sew up 
th e  r ip .  They Cost you—
$2.30 TO  $7.00 A T  Y O U R  S E R V IC E  
r ire s , accessories. E ig h t  h o u r 
B a tte ry  re c h a rg in g  se rv icc . 
—  W il la rd  —
W e s te rn  A u to  C om pany 
1703 D iv iB io n  A v e . M a in  413
Y our coach says—
H it  the line low
1120-22 Pacific Ave Tacoma
H it  you r pocketbook low
CORRECT
U N T IL  SA TU R D A Y
FUR NISHING S
fo r young men
RIALTO
IT  s a v e s  t i m e
IT  SAVES W ORRY 
IT  SAVES M O NEY
J A C K  I I O L T
C. P. S. M E N
Your friend,
THE PASS 
TACOMA RAILWAY & POWER CO.
a re  inv ite d  to  jo in  the
038 B ro ad w ay
Students* In tro d u c to ry  
O ffe r
T h is  coupon is #ood f o r 5qc 
on a m arce l wave
V anity Box Beauty Parlor
620 Jones B ld y . M a in  3410
S e n io r M em bership, $15.00 
T o  S tuden ts  H o ld in g  C. P.
Y . Cards, $5.00 COLONIAL
